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es la repetición el alma de la Historia que
se produce. como 105 vallas mundos este.
lares. en espiral. iPero elté de Dio! que
se vays la Historia. la que creemos tal,
dando paso a lasleyendasl No nOI quede
lo que pasó, lo que sucedió. aino lo que
los hombres, por haberlo vivido. soñaron
que pasaba. que aucedfa, y transmitieron.
con IUI suenas creadores, a SUIIUCUOres.
Sin detenernos en el monalterio de anl
ba, el del Si¡lo XVIII, milis quea tomar un
tente en pie, nOI volvimoa a laca. Y lue
go, pasado Hech. y aquel rudo manaste·
no de Sireaa-cuna, dicen, de Alfonso el
Batallador-. aquel templo ain capiteles
ni adornos, aspecie de caverna hecha a
mano de hombre, en el alto valle de 018
entre hayas y abeto y pinos, al pie de los
tajantes plcachol de la frontera, que apea
nas huellan sino los aarrios-y alguna vez
los contrabandistas-. oimola uno de los
protaeonistas de la última proeza leyen·
darla, la de la sublevación de Fermin Ga·
lán, nanar lo que soM que hizo mientras
lo hacia y sonaba. Y todas las fi¡uras le
yendarlas, todas las que sollamas para po
der vivir historia, se perdieron en el bos
que au¡usto que nos cenIa y que sotlaba
la Tierra perdid9 en el cielo.
Miguel De UNAMUNO
<De El SOl)
EL HOG~R DEL SOLDfiDO
nm EN El CUftRTEL
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Bien lo sabels Ciudadanos: cEI Hogar
del soldado) es una nueva modalidad de
la vida en los cuarteles que tiende a ha
cer en ellos a¡radable la del soldado, y
que contribuye, además, a engendrar en
él un estado de esplrltu que beneficie su
ensenanza lécnica y facilite IU educación
moral. procurando que su tránsito de la
vida civil a la militar sea lo más suave
posible.. ."
Creemos que este es el esplritu que
animb al aelual ministro de la Guerra al
crear el cHOIar del Soldado).
Desde este allo departamento míniste·
tial se lanzó la idea y los Jefes de cuerpo
son los lIamadola darle vida, interpre·
tándola según su leal saber y entender".
Sabemos que todas las guarniciones a
tan sabia diSpOsición han dado la im·
portancia que tiene, y hoy 1101 hemos
percatado de que el Hogar del ~oldado
es una concepción no solo bella y simp~·
tica sino de una eficiencia Indiscutible pa
ra la Inltrucclón del soldado.
El Coronel del Regimiento número 19 y
,con él toda la brillante oficialidad a sus
6rdt'nes se han asimilado tan perfectamen-
te el sentir del Ministro de la Guerra que
al darle en IIU unidad valor tan¡ible han




cobertor-les recordarfan el mundo, un
mundo no de mármol ni de bronces helf:ni-
calo latinos. sino de piedra, un mundo be
rroquello, en que la humanidad se muel-
Ira pegada a la roca - como entre los e¡lp·
dos-y no ensenta de ella. En uno de
Iquellos capiteles. Eva hilando en rueca
y IU Adlin guiando la yunta de bueyes-
o toros-de labor, condenados a vestirse
y 8 comer con Irlbajo. Yallf los monj..
escribfan en paz, hechos de guerra, y al
escribir historia la hadan. Que el hecho
histórico es espirilual ). consilte en lo que
a los hombres se les hace creer que que-
da de lo que paló, en la leyenda. La le-
yenda empieza con el documento fehacien·
te, que hace fe, que hace creencia, y se
qranda con Ja crónica. Como aquella del
anónimo monje pinatense a la que Zurita
lIamb la más antigua hlltoria ¡rerleral del
reino de Aragón.
En aquel refugio, casi caverna. bajo la
pesadumbre visual de la pei'la colgada. le
le venfa a uno encima una argamasa de
relatos históricos, de leyendas. Ramiros
de AragÓR y Sanchos ~ Navarra, cuana
do, en reconquista, b~n melllzOllos
dos reinos pirenáicos. Y todo elto confu·
lión. Bajo la pena. en la caverna, sepul-
turas de noblel y de reyes. Y un medallón
con la eflgie-caracterfstico perfil de car·
nero-del rey Carlollll, que hizo reparar
el viejo santuario. Yentre las tumba•• a
IU pie, en el suelo, rota la losa. la d.
aquel Don Pedro Pablo Abarca de Bolea.
recio aragonéS de rancio linaje, aquel con-
de de Aranda que llena el reinado del 8or-
Mn. en la rola losa se nos dice que ha·
bían de haber lido trasladados IUS restoa
al panleón de hombres ilustres, a Madrid,
pero que al.l~ volvieron. Y allf está, en el
suelo, no en el muro como su presunto
antepasado. AlIl el conde de Aranda en·
ciclopedista, gran maestre de la masone·
rfa espaBola, amigo de Voltaire, el que
primero expulso a los jesuitas de Espalla
y consiguió, con Floridab!anca, que el Ro-
mano Pontlflce disolviera la Companla de
Jesús. y alll, destenado en su nativa tie-
rra, rindió su esplritu el último afio del ¡¡i-
gJo XVIII. En el suelo de un claustro ca·
vernoso, al abrigo de una pei\a, en las fal·
das del Pirineo que une a Espana con
Francia. descansó el que nos trajo el re-
volucionario despotismo liberal. Su temo
pie no fue otro que el de los caudHlos re-
conquistadores. ni acaso otro que el de
los monjes que para historiar sUlleyen-
das se cobllaron bajo la pena, en la caver·
na.
y alll, lejos de la enganosa actualidad
que pasa y no queda-y su paso no nos
deja verla-se sintió uno envuelto en un
nubanón de visiones que pa$l:lban como
las sombral Infernales y celestiales del
Dante. San Juan de la Pena era la boca
de un mundo de roca espirilual revistada
de bosque de leyendas. Y empezó uno a
meditar en cómo vuelve 10 que se foé, y
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Eltuvimos en Jaca, envuelta en reclen..
te leyenda republicana, en encumbradal
laderal prirenalcoar8eonesal. La pella de
Oruel, monumenlo--eato es: amonesta·
miento-natural, prehumano. por ser pre-
histórico, domina a la ciudad y como que
la ampara. Una ruda catedral, a base roa
mánica, montai\esa. Y a su sombra 101
porches donde estalló la última contienda,
de que euarda impactos la casa- cuartel de
la Guardia civil. Por Jaca fluye Aragón,
el rlo que dió nombre al reino, y el que
ensarlaba 101 reinos, el de Aragón con el
de Navarra, pues en Ilerras de ésta rinde
sus aguas al Ebro, al rl0 ibérico que va d.
Cantabrla a CataiuAa.·
Nos fuimos. en privada romerla, al mO"
naslerlo de San Juan de la PeAa. al que
alguien lIalJló, con dudosa propiedad, la
Covadonea aragonesa. Cruzamos arbole-
das. de leno, de madera, no de frutos, don·
de el acebo hacfa brillar SUI erizadas ho-
jas, como un arma. Y bajamos al viejo y
venerable santuario. En un socavón de
las entfaf'ils rocosas de la tierra, en una
iJan cueva abierta, una argamasa de pe.
druscos que se corona con cimera de pi·
DOS. Y alll, en aquella hendidura, remen·
dado con lucesivos remlendol. el santua-
rio medievol en que se recolieron mona
jes benedlctos, laya de jabalfes mfsticos.
entre anacoretas y luenerOl, que verian
pasar, en Invierno hollando nieve, jaba-
JIu Inaclonales. de bosque, OSOI, lobos y
otras allmaftas salvajes. Bajo aquel enor-
me dosel rocoso sentirían que pasaban
lit' tormentas. Los capiteles románicos del
destechado claustro-le balta la pena por
que le encuentran en tablas adecuadas,
halan acudir al ~ico al que recomendb
que tuviese siempre muy en cuenta las in·
dicaclones de las madres, jamás despro·
vistas de fundamento.
Terminado su tema médico que fué
ovacionado afectuosamente. el Sr. Martl
nez Vargas tuvo fralel muy laudatorial
para la Residencia de Jaca y su Director,
y fué, nuevamente, aplaudido.
A continuación D. Domingo Miral pro·
nunció unas palabras en las que el.prelÓ
su deseo de un é.lito rotundo de las en·
senanzas universitarias en ei verano pró-
ximo. Luego declaró clauaurado el cu"

















La selión de clausura de los Curaos de
Verano organizados por la Residencia de
estudlantes, tUYO lugar el jueves l.· de
Septiembre en el Teatro Unión Jaquesa.
cerrando el Ciclo de Conferencias el ilus-
tre médico ProfelOf Martfnez Vargas.
quien dedicó aentida. frasea de gratitud y
afecto el Director de los Cursos sellor
Miral. .
El Dr. Martl~z Vargas desarrolló su
charla - muy Interesante-de ILuerdo con
un sugestivo lema: eLos ni~os menudos.
¿cbmo agrandarlos?-, ofrendando los re-
sultados de su dilatada experiencia pro-
fesional a las mujeres aragonesas. En la
primera parte de su disertación le ocupó
del aspecto IOClal del problema que con¡.-
tituyen los olftol de desarrollo deficiente
r~f1riendo con minuciolidad IUI aporta-
ciones personalu a la resolución del
mismo.
Consideró enseguida como •.-ctores e:¡a
presivos del desarrollo de 101 ninos las
medid.. del peso y de la estatura. estua
diando las curval progresivas de uno y
otra a padir del nacimiento. deduciendo
de la comparación de las conseguidal en
un caso dado con las que sirven de patrón
-y han aido obtenidas por procedimien-
tos estadlltleos-la normalidad o dellcian·
e1a del nino objeto de observación.
Explicó la gbesis del crecimiento intrl
y utrauterino y los faciales que contribu-
yen a ~I, para pisar inmediatamente a es-
tudiar la hipotrofia estatura) simple y ¡.
relacionada con mll.edema, acondropla-
Ila, progeno y raquitismo, fijándose elpe--
c¡almente en determinados acortamientos
rizomélicos cuya palogenla elbozó.
Refirlóse deapués a la teraup~utlca­
causal, Pltog~ica y sinlomática-dete-
niéndose al hablar de la alimentación que'
colocó en primer lugar. Resumió el pepel
de las increclones en el desarrollo somlli-
tieo, para propugnar el uso de algunas
hormonas, sinlularmente de la "roidea, en
detenninadas a..omaUas de creclmlento¡
hizo notar el papel ben~fico de la. llama·
das hormonas exógenas o faclores acce·
sorios de la alimentacibn-las vitamlnal
-y el de cierta. radiaciones, muy espe·
clalmente 18a R6ntgen '(Rayoa X) y las
ullravioletal, teniendo una visión en ge·
neral muy optimista de 101 resultados del
tratamiento en transtornoa del desarrollo.
aunque concediendo que la profUuil era
fundamental. pOr lo cual sei\aló, entre otras
rtllu preventival.IM cuidados a la mUa
jer en el período grnldico 't la lactancia
matp.rna ¡nsiallendo en aconsejar a lal ma-
dre. la medida sillernltica del peso y ea-
tatura del nino para en..el caao de que
sean menores que 101 resultadol mediOl,
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demostrado su alta ",entalidad y su gran
espirilu militar.
Vea'nos: Hoy se ha inau~urado en el
CUArtel de la Victoria cl «Hogar del sol-
'. y l."lIo ha dpdo ocasión a una tles·
1, l" smlpálica confraternidad y de gra-
1<1 1 dmaredería. De .fraterntdad y camara-
d.>r'd entre la gran ff'milia milifar, aquí re-
presentada por el 19 de lInea, y las repre-
sentacionp.s de todas las acti vidades ciuda·
th1ll8S•.Más claro: en el Cuarlt'l de la Vico
toria se han fundid/) en abrnzo fraterno el
Ejercito y el pueblo. Jaca, con ocasión
de esta fIesta, ha dernoslrado, aIra vez,
qiJe s'ilbe pel fectarnente, que su tradici~n
~J1 ~1. Ei'rcito, y que su mayor importan·
da oficial se la da el Ejército.
¡')~tallemos: A las doce en punto en
~j anmll.O patio de arrtl<}s se hablan con-
grt'gado con el Coronel del 19, el Gene-
r.,l Je la div1slón' señor Sanchez Ocaña,
el Genenl de 1a Brigada', todos sus ayu-
dantes, el a.lcalde, I~s diputados señore.s
UI:C.J y Díaz, .Io~ jueces de Instrucción y
Mllt1iC'ipal, rep;esentaciones de todos los
pa!1ido\; politicos y de todas las entidades
"} ct'lTIroS'de jaca. ESlaban lambién los Je-
f..:s }' OfJcfales de la guarnición.
Can:b.~8do¡;: los saludos de rigor, el Co-
. ronel. señor Cuadrado, hom:.Jre de nllos
pr:esligios militares y que tiene entre nos-
nlfos simpatlas bien ganadas, moslró a
los invIl¡tdos las dependencias todas del
Il Ic'ente Hogar del soldado, ¿Describir-
Ir! ? ImpOSible. Pero sí hemos de decir
que se lHivlerte en ellas un gusto artfstlco
rt:f:nado y un sentido práctico y concién-
zuda de la vida moderna.
Hay una hermosa biblioteca, ya rica en
libros, un escritorio sobrio yeleganle-
delal1e los farolitos de estl:o español an-
tiguo de cada una de las mesas o pupi-
tres indi\1ldua!es - un bar espléndido en
el"Que nada falta: billares, juegos varie.-
dos,·una.insfp.I~16n, en fin, preciosa y que
invild al rl:kido descanso del agelreo ru-
d'l ddl día. Si el amigo Sánchez, no se
ellf,ldara con nesotros le dirlamos'que~"su
~aráctt.f ~Iegre, su' ingenio de hombre de
mur.'11..J, está n-uy a.tono COIl las esplendi-
deces de este departamento del que va a
serfl'!ell:~ntQ. priflclpal. "
l:Jn'¿"bO'¡ d.~gmn·porte, con uniforme
visl(j~U y qlla:' inHlOde respeto, da a ladas
~ 1,"S dependencias la importancia de su
I .....J!n1flcoción."
,y.. hell1uS VISto y admirado cuanlo hay
üqul de buenoh-.qtJe es mucho,-y el Ca·
ronel Cuadrado' osaRdo a manera de tri-
büm. IliplalafOT1i'la principal del bar, nos
dlre, I{enó de ~r;,ocibn, estas palabras, an-
t~jas~quenOjiotros debieramos callar por
~r ellas ItI m2jor y más sencilla res.eña
de lo 'que.e¡ y sigmfica • El Hogar deJ
gol~~;
Exce!enUsimos Señores. Señor.
Fn nombre del Regimiento saludo a las
abrondfldes,. al pueblG de Jaca, y agra-
dt.r.cO 'entrañablemente su asistencia a
er;~ acto, su cortes la de haber aceptado
nlJQ~ra iovilflciÓn.
AutOflZHdos por el Excmo. sefior Ge·
Ileral de 11I División, honrados COII vues-
Ira presencia se influgl.ra hoy, oficialmen-
te~ el «HogAr del Soldado) institución en
la Que' hemos puesto nuestra volunlad,
l' .e""ros dl's\·etos, nueslro cariño, para
h ctila dj~na de la elevada y luminosa
ideo que la inspiró.
Nuestro «Hogar. no es obrA de nadie
por qt:e es obra de todos: del Gobierno
de la Re¡:ública, de su ministro de la Gue-
rr' ?I ruya iniciación debe su nacimiento;
del noble y generoso pueblo jacelano que
con sus donati\'os le dió calor y vida; del
entusiasmo de todos los Jefes y Oficiales
del Regimiento que desde eJ primer dla
acogieron jubilosamente aquella idea y la
desarrollaron; de muchos soldados, que
robándole horas al descanso, contribuye·
ron con su trabajo manual a la realización
del proyecto:
¿Mi labor personal? Recoger y encau·
zar iniciativas de unos y de otros¡ la in-
grata tarea de frenar mis deseos, la lucha,
a brazo partido, con los números para
que no excedieran del marco reducido de
nuestras posIbilidades económicas: conte·
ller impulsos propios y agenos que me
llevan a planes de mayor envergadura, y
a aplazarlos en espera de que el tiempo y
lafO continuas asistencias y colaboraciones
•
de todos, permllan convertirlas en una
realidad. Me refiero a la conslrucclón de
una píscina de nutación, de un frontón
para el juego de pelota, de un campo de
deportes con su pista de obstáculo!), re-
glamentaria, de un pequeño teatro; de la
.adquisición de una copiosa biblioteca y
material de enseñanza, t'lementos todos
E:llos absolutamente necesarios para que
el soldado, en el cuartel, halle recreos
que solacen y conforteñ su espíritu, me~
dios de fortalecer su cuerpo adquiriendo
energfas .nuevas, cultur.. , que hagan de
él, por el momento, un eficiente defensor
de la Patria y más farde un ciudadano
útil, un robusto peón de la futura España;
de una España liberal, humana, culta que
es ferviente anhelo de este humilde sol-
dado que os habla.
Olra misión cumple al Hogar. En él
habrá de fomentarse y fortalecer esa unión
y buena correspondencia que nosotroF
llamamoS" compañerismo, camaradería,
fuente inagotdble de actos sublimes, de
abnegación, de ofrenda al prójimo, del
propio bienhestar, de la p-ropla vida; y
madre de ese sentimiento, antorcha que
un dfa habrá de' ilUminar al mundo, que
se flama rratemidad. Aquf en el cHo-
gap el soldado apren<lera a querer y res-
petar a sus hermanos de armas: se creará
afectos que duren para siempre; afectos
que le obliguen a recordarlos cuando ya
en 8U casa vuelva la vista a sus dlas
cuarteleros, y a ~enlirse capaz de tender
su mano al que de ellos 'caiga vencido en
la contienda ruda con el vivir diario, y
cuando allá donde el destino le conduzca
recuerde el rinconcilo del .Hogar) desde
el que escribió íl su madre, a su prometida,
a su compañera, a su recuerdo unirá el
nombre de este pueblo bienhechor y hos-
pitalario y el número del Regimiento que
nos une a lodos en un amor infinito a Espa-
ña: en sentimientos de lealtad inquebran-
table al Régimen y sus insliluclone!, de
confraternidad y solidaridad con el pue-
blo de que somos parte y que hoy, a
nuestra llamada, acudió al cuartel para
gritar Con nOsolros Vi\'s España, Viva
la República.
El General de la División señor Sán-
cht:z Ocaña, dirige seguidamente la pala·
bra y nos dIce cordialmenle su saUsfac·
ción al ver hoy reunidos en este acto al
E.jército y al Pueblo.
El 19 de Jlnea-sigue el general-por
vicisitudes imprevistas, por continuos
traslados tuvo un momento en que su si-
tuación econóndca no era halagüeña; pe·
ro hoy-lo dil::o con enlera satisfacc bn-.
está 8 la cabeza de lc.s melar organizados
y es un ejemplo de lo que puede la vo-
luntad de \.In jefe como e1 actual, &ecuo,
dado por un cuadro de oficiales brillanle
y disciplinado.•Celebro la presencia, aquf,
del Coronel del 20 de Unea, no porque
necesite eslimulos, que conocidas son SIlS
dotes de mando, sino para que comparta
con nosotros eslos momentos d~ tan hon-
da emoción militar y palribtica. felicita al
General de la la 10.' División y hace vo-
tos por la prosperidad de España y de la
República. Da las gracias a todos por su
asistencia a este acto y por la cordial coa·
peración que Jaca ha prestado para dar
vida a esta obra del Hogar del soldado
creación acertadlsima del actual ministro
de la guerra. Termina con vivas a España
y a la Republlca.
La música interpre-tb, l;eguidamente, el
HImno de Riego, que fué acogido con
gran entusiasmo.
Terminado el acto oficial se sirvió a la
tropa comida extraordinaria.
Después banquete. Hibamos a decir
banquete oficial, pero tuvo más bien los
caracteres de una comida Intima donde
reinó franca cordialidad, aleerfa sana y
optimista. Un mt'nú e.zcelenle, mucha
animación, gracejo y altos propósitos de
d(as venturosos. Para final, un momento
sentimental; lectura de bellas composicio-
nes poéticas que,nos permitió disfrutar,
por vez primera, de las excelencias del
poeta eximio don Francisco de Irachela:
Bello acto éste para su presentación al
pueblo de Jaca que le aguarda con in le;
res. y 8 fe que no nos defraudó. En
este marco guerrero y ciudadano, ante
general espectación el sei\or Irachela nos
.Iee esta poes(s que titula:
Somos 105 soldados
de la libertad
El pueblo, soldados, no quiere la ¡uerra
no obstante su anliguo, sublime VSIOl:
anhela tan 8010 ¡ozar en su tierra
la paz del trabajo en horea de amor.
No va tras laureles gloriosos teñidos,
en horas triunfales, en san/(re de hermanoa,
al pie de [06 bravos que vencen caldoe
y llevan fa enseila triunfal en sus manos..
Si fuimos un dkl los conquistadores
mas grandes del mundo de todo capaz,
hoy sólo aspiramos a ser lo.s mejores,
al pie de loe yunques, en horaa de paz.
Mas nunca olvideMOS, valientelJ soldado•.
que pued. la Patria peligro corru
al ser invadida por hombres osados,
y entonces deherno. luchar y vencer.
Entonces, amigos, en trlul"icss horas,
corred a la lucha con alma viril,
los tules radiantes de nuevas aurora.
al aire en la punta de vuetliro fusil.
Poneos enfrente del imperialismo
ei osado ofendiese a nuestra lIadón,
y entone cancíones de ardiente civismo
el ave de vuestro marcial corazón.
La paz nos aliente con soplo fecundo
arando la lierra mejor aun que ayer,
forjando anle el mundo lIuspenso, olro mundo
cual nunca soñaron loa hombres lener.
Pero al algún dla miNIs nuestra tierra
gloriosa invadida, a coro cantad:
¡Somos los soldados que van B la guerral
¡Somos los soldados de la IIbertadl
FRANCISCO DE IRACIIETA.
Grandes aplausos y muchos v1tores que
se repiten para premiar otra bella compo·
siclón alusiva al acto. del Sr. Quintilla.
Resumen: Una ffesta gratfsima que en
el soldado dejaré recuerdo ¡nlborrable. J
que ha estrechado m's - si cabe-los la-
zos que unen aJaca con e1 Ejército y prln-
cipalmente con su Regimiento el 19 de
Unea.
Para todos, para IU Coronellei'lor Cua-
drado, para sus jefes y oficiales nuestra
gratitud y una ratificacion sincera de nues·
tra adhesión inquebrantable.•
Nota ¡inal. Hemos dicho que en la ins'
talación del Hogar del s.0ldado, ha pre-
sidido un gusto artlstico muy refinado y
selecto. Hemos dicho, también, que en él
no falta detalle pera hacerlo amable y a<;o·
gedor, que es, en fin, ulla obra acabada,
surgida del entusiasmo de SUI autores y
que da clara idea de su~ laudables inicia·
tivas. De justicia es, pues tributarles un
aplauso cariñoso y como cumplido home-
naje a su labor acertada 'Consignamos los
nombres de los señores que integran el
Patronato del ,Hogar del soldado) y que
por su ci!r&:o, con la cooperación de to-
dos, más directamente ha intervenido en
los trabajos de instalacon.
Conslilúyenlo los señores siguientes:
Comandante, Sr. Parejas; Capitanes.
Sres. Lapuya, Q'Dena y ArgUelles; Te-




La A. D. Jaca. Sección de monlaña,
orgallizó el domingo una excursión, lni·
ciadora de un lluevo dSpeCtO de su actlvi·
dad deporliva. La meta era el pico deno
minado .Pie del Infierno.., una de las pri·
rmras elevaciones superiores a los 3.00:
melros (3.073 euctamente), en la que ca·
mienza la serie de grandes alturas pire·
náicas que culminan en el Aineto.
Viaje de autocar en la madrugada, has·
ta Salltmt y tras unos minutol, salida si
lenciosa del equipo trepador; 6 hombre~
y el gula Luciano Urieta al que acompaña
su hilo de i 101 años.
La marcha en la sombra es continuado
ra. El sol nos alcanza finalmente y pone
freno al ritmo escalador.
La verdadera escalada se inicia cruzan·
do un glaciar que nos ofrece el pico blan-
co de su nieve eterna. El camino, despues,
va adquiriendo una tendencia alarmante
hacia lo vertical.
Alcanzam05 el nivel de 105 Ibones que
desde arriba serén un cinturón de man
chas azules rodeando el.picacho.
Una pausa en la ql;le el guia re
gistre con la vista el conlorno y lamenta
que los sarrjos se muestren esquivos y
más all. del radio de su carabina.
y empezamos la penúltima etapa en pe
lotón que deja pocas veces de ser compac-
to. la vista pregunta hacia la cumbre y
se hacen calculos secretos de melrOl, de
minutos y de piernas que notan el venenO
de la fatiga. Por fin hay cinco metros de
horizontalidad para un examen de con-
ciencia. Ya se domina a los piés la mar-
maleza colosal q,ue forma u~a ladera blan-
quecina. la villa comienza a regocijar
dominadora y sólo un trazo de Inquietud
cruza, como un ~jaro, las frentes: AII~
abajo, a la derecha, resbaló un alemán y
se despidió' del planeta.
Queda el último tramo que el illfa ini·
cla stn darle importancia. Su hijo le lleue
como un faldero.
y tres de nosotros, con un deseo Impo'
nenle de coronarlo todo, ganamos los me·
tros de la 8ri,.ta, Interrogando las piedras


























Tip, VdlJ. de R. Abad. Mavor 32-18tA1
El Bolenn oficial del dla 6 publica una
circular de la secretaría del Gobierno cl·
vil de esta provincia advirtiendo a aque-
llos pueblos damnificados por inundaclo·
nes y pedriscos Que para solicitar el auxi-
lio oficial se dirijan al excelenllsimo seoor
ministro de la Gobernación acompañando
a la súplica de auxilio presupuesto de
obras redactado por un técnico para re-
parar los daños causados ya que esta es
la unlca manera de ofrecer al Gobierno
base legal para atender las peticiones.
Con un dfa verdaderumente agi'adable
hace su debut el mes de Septiembre. Di,
rfase Que o fuerza de bondades el mes.
prOdigo en fiestas para los pueblos de la
montaraa quiere llevar hasta ellos optimis-
mos y ansias de vida. Primero de Septlem·
breo Se inicia la desbandada de veranean·
fes y es ahora, precisamente, cuandoaqul
tiene también grandes encHntos la vida de
campo y son dellcloslslmas las temperatu-
ras. Pero ello no obstante es rl primero de
Septiembre la inic:ación de la vuelta a
nuestra vida quieta y apagada de los me·
ses de invierno y no Queda más remedio
que aceptar esta perspectiva un poco triste
En el ministerio de Obras Públicas, se
facilitó una nota dando cuenta de la apli-
cación del crédito correspondiente para la
construcdón y reparación de carreteras.
En dicha nota figura la provincia de
Hueses, con 114.015 pesetas.
El martes reanudó su publicación el 1m .
portante diario de Zaragoza El Noticiero
levantada la suspensiórr Que le fue im·
puesta el dla lO de Agosto.
Felicitamos al colega por su reaparición
y le deseamos dlas de prosperidad.
Procedente de MaysgOez (Puerto Rico)
llegó dlas pasados a esta ciudad la dlstln·
guida señora doña Manuela Santos, Viu-
da de don Maltas Gil con su hija Socerro.
Se proponen pasar en esta comarca, de
donde es oriunda y cuenta r.on muchos
parientes y amigos. una larra tempora~.
que le deseamos sea grata.
Reciban nuestro saludo de bien venida.
Itas profesorE:s de sQuel centro. Les acra-decemos la deferente atención que nos
han dispensado con su vilita de despedida.
Tambien han estado en nuestra redac-
ción varios de los alumnos extranjeros
que han tenido para Jaca· palabral de
gran afecto y rara la Universidad de sen-




Clausurados los Cursos de verano han
salido para sus habituales residencias
unos, y otros en busca de unos dfas de
descanso a playas y balnearios. los doc·
Ciacetillas
biliar, al dominó, etc ..
durallte treinta aftas. 7.3eO h.
Diez minutos diarios du-
rante treinta años em·
pleados en galantear
a las mujeres. .....• 1.825 h.
Tres horas diarias du-
rante dos años, dicien·
doles tonterias y co·
sas rtcas a las novias
(ya ves, lector, q'ue te
hago muy formal: só-
lo dos novias en la vi·
da, ¿y.que menos que
un arao por novia?).. 1.990 h.
Una hora diaria que has
dedicadoa perros, ga·
tos, caballos, canarios
etc., y a cervecerlas,
cafes, bares, durante
cuarenta a~os...•••. 14.600h.
Y otra hora diaria que
has holgazaneado por Para el dla 18 próximo pre¡>ara la Em·
presa de la Plaza de Toros un espectácu·
esas calles durante los 10 de gran vistosidad y atractivo. Se ce-
mismos cusrentaaños. 14.GOOh. iebrara una gran corrida goyesca actuan·
Q.ue hacen u.n total de 2.719 dlas y 40 do en ella !os ases .de.la novlllerla Lázaro
minutos o sean los siete araos que te he Obón y MI¡uel CI~~Jeda. Para esle es·
o . ' I pectáculo no se omllirán detalles y se en·
echado en car~ que has perdido ~astlmosa' galansrála plaza con tapices de eatilo y
mE'nte en tu vida, con más un piCO de 164 habrá presidentas que ludrán trajes de
dias y 40 minutos. Yeso que no he inelui· época. Senl, indudablemente, una fiesta
do en la cuenta los dias que has in'lertido de alegres tonalidades que ha de traer a
1 en dar coba a los empleados del Estado. Jaca '!lucho publico para disfrutar de sus
, f' . I l' t atractIvos.SI en sus o Icmas len as a gun asun o por
resolver; las horas que has perdido en
convencer a tu mujer, sí eres casado, de
muchas opiniones raras y sin sentido que
seguramente se le habrán ocurrido; el
tiempo que has Invertido en pensar a qué
candidatos habias de votar en las mil y
una elecciones que durante tu vida ha ha·
bido en España, y el más precioso aun
Que has empleado en el hecho de votar-
les: las horas que ha ido a tomar el sol •..
Pero no me hagas caso. lector amable y
paciente, que más tiempo, mucho mis que
tu, he perdido yo, y no pienso decirles na·
da a mis hijos. si Algún dia llego a tener-
los y llegan ellos a ser cap'aces de racio-
cinar acerca de esta clase de observacio·
nes. ¿Para qué? Que aprovechen los ailos
como ellos quieran entenderlos, con sle·
grla y buen humor. que pierdan. el tiem·
po, como vulgarmente se dice.: para lo que
se gana no perdiendolo... no necesita-




nes acerca del pasado a los que vienen
detrás de n08Otrqs. V 51 aun no llegas al
medio slglQ, no Importa: con hacer luego
la división del cálculo, poco tiempo pier-
des: ¡ójala haya sido de elta manera todo
el que has mal empleado en tu vida! Por-
que es el caso que, aun halJlendo sido hi
muy metódico, muy ordenado, muy viro
tuoso-que no lo serás-has malgastado
en tus cincuenta años de edad un tiempo
preclosisimo. un tiempo que empleado en
cualquier asunto te hubiera rendido muy
provechoso resullado.
¿Que no lo crees? Pues ya verás cómo
tengo razón al decir que no eres, tan bue·
no como pareces. Descuento desde luego
diez .años, los diez primeros años de tu
vlda, que dejo fuera de c¡)jlculo porque,
nalur~lmente. n·o vaya exigirle que ha4
yas aprovechado el tiempo de tu primera
niñe~. Pero desde los once años en ade-
lante ya se te pueden pedir ciertas cuen-
tecillas, por ejemplo que no durmieras
tanto, que no jugaras tanto, que no ha-
blaras tanto de lo que no te importaba; fu·
teSas por el estilo. en las cuales, desdE'
entonces, has invertido la friolera de siete
años. Vas a verlo y vas a contarlos.
Diez minutos diarios que
has estado de más en
la cama, por pereza,
al ir a levantarle to-
das las mañanas du-
rante cuarentas años. 2.433 h. y 20 m
Veinte minutos diarios
que has empleado en
ir de un lado para otro
en busca de cosas 01·
vidadas o perdidas duo
ranle cuarenta años. 4.866 h. Y40 m
Treinta minutos diarios
de conversación inutil
durante el mismo es·
pacio de tiempo..... 7.300 h.
Diez minutos diarios,
durante cuarenta años
en la espera de lran-
vlas y otros vehlculos. 2.433 h. Y20 m
Treinta minutos inverti-
dos más de los que
debieras en fumar (fl-
jate que no incluyo
todo el tiempo Que pa·
sas fumando, sino el
exceso vicioso) duran-
te treinta y cinco años. 5.475 h.
Veinte minutos Que has
esperado diariamente
frente al teléfono (ipi·
caras telefonistas !)du·
rante Quince años. . . . 2.433 h. Y20 m
Cuarenta minutos dia-
rios que has dedicado
a jugar 8 las cartas, al
•
•
¿Quieres, lector amigo, hacer de tu hi-
jo un hombre de porvenir. desde luego
mejor que tu. asi &eas millonario. bolsis-
ta, lo Que fueres? No pierdas el tiempo
- ihorror. en esto estriba todo! - no
pierdas el tiempo en advertencias. en
consejos. en sermones. de que el no hara
caso. Toma papel y pluma, siéntate lo
más cómodamenre que puedas frente a
una mesa y escribe lo que voy a dic-
tarle.
No te asustes por lo que vayas oyendo.
pues es verdad, muy verdad, cuar.to vas
a escribir. Te pido que lo pongas en un
cuadro, Que bien pudiera titularse eCua-
dro demostrativo de cómo perdemos el
tiempo los hombres de bienJ, y lo hagas
colocar a la cabezera de la cama de ese
hijo tuyo, en su mesa de estudio, en to-
das partes de tu casa donde él pueda ver~
lo constantemente, para que lo aprenda
de memoria y no se le olvide, y vea que
no es el camino por donde tu marchaste
ti rumbo que el debe seguir.
¿Cu.nlos años tienes? ¿Cincuenta? sr;




(ARTíCULO HUfofORIsTICO A LO MARK
TW4IN, QUE ES EL MB:JOR HUMORISTA QUE
,I!XISTE EN EL MUNDO)
El tiempo o
qua perdemos
Como un premio al buen comporta"
mientO se ofrece ellalonarlo que Monla"
ñeroS de Aragón han colocado, para re-
gistrar en una linea ra ascensión. Estam-
pamos las firmas: Gerardo Pérez, Jose
Marfa Lacasa Portal y L.
. El talonario, prueba documental para
la copa Almarza de los 3.0)) m. arago·
neses, es como el extracto espiritual de
las ascensiones. AlU los gula, gabachos
consignan que son de primera cJase. Allí
una senorUa francesa dedica una frased'
18 cursi 8 la fidelidad y el arrojo de su
acompaftanle.
28 nombres conteo'a. el cuaderno. 20
franceses y 8 t:spañoles. Mal balance. Y
entre estos ocho nacionales creo que no
figuraba nadie de la provincia. Grupos
de Zaragoza. de catalanes ... El gula se
mostraba orRulJoso de la hazai'la de su
hijo que batla un record de Juventud en
aquella lista.
Contemplamos las cumbres vecinas:
hacia Catalu~a lal mayores alturas del
Pirineo: Aineto, 3 Sorores, Viftemale. A
nuestra izquierda, mirando a Flancia, el
Balaitus con forma de terrible.
Al pié de nuestro pico un cordón de
ibones azules: Tebarray, Bachimafta. Br.-
malirero...
Una mirada de d.espedida al paisaje y
¿I descenso lleno de precauciones. Nos
Jnimos a los compafteros Que por unos
metros renunciaron a la conquista rolal de
la cima. La comida, sin cesar en el co-
mentario.
Al atardecer la llegada a Sallent, Una
lista magnifica con la nola tajanle de
Peña Poradada, y un valle con tonos se-
veros, verdor y oscuridad. I
Despedidas. asiento de autocar y pun-
to finaLaldla. ~. t.
Hasta aqul la narración. Las sugestio-
































Se vende hermosa huerta en el térmi-
no de 1gea Partidas Llano y Barranco de
Arn y Solano del Gas.
Informes: Gil Berges 3, 2.°.
fljurlnes de T.empor¡;·
Desde primero de Octubre se .rrien-
da el piso seifundo del edificio del
Banco Zaragozano, tiene cuarto de
bafto y
Calefacción central
por cuenta del Banco
PESETAS: 1.500 AL AIIlo. - ;1
detalles Banco Zaragozano.
Cal p.r. blanque.r. ~:~'
CASA MAZUQUE








Lento, R4pldo, Portland, Yeso
Oalleta, Antracita especial pa·
ra caldacclón, Oalleta hula,
Cok, Ovoides, Oranza y Oran-
cilla especial para trallua., Hc-





CAPITAL 12.000.000 d. p••e'.s - I - I'UNDADO EN 18~5
IMA:!"oa, N"IIlI. 26.15Sucur.al de JAC¿~I APAaT4DO,lf(i1f.3________...:.:TIUboNo, " .... 83
SUCURSALES E;N: Aln., Alagbn, Albaiate del Arzobiepo, Alcafllz. Alc=on... Aflauta de
D.o Go(h~, Ayerbe, Barbutro, Boria. c.landa, Canfranc·Araftones, Epila, o.lIl1l,
Orau, Hilar, JACA, MonZÓn, Morata de JaWIn, Morel., Pueb&a de Hiia.r, Tamarite
de Liten y Vi1lafrllnt.l del Cks.
Créditos y Descuenlos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Induatrla-
les,-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Crédlto.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancaria.
IMPOSICIONES EN METALlCO CO~ INTERES
LO' tipos de ¡nter" que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I AÑO ~ Y medio por lOO
t ) 6 MESES 4 t t
) ) 3 • 3ymedloporl00
• • LA VISTA 2., ••
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edlflcle propiedad del OaaGo:
IN OE P E NOE NClA. 116m• .lO y JZ - - - Zaragoza
JIU
·Bellldo, 1 - JRC~
Precios sin competencia
Sociedad Anónima fundada en 1909
Especialidad en mondonaos
finos,
Ofrece también los selectos
fiambres de la acreditada casa
~La Alemana. de Zaragoza
Cordero fino, Ternera mamo-




Pinturas preparadas. E.smaItea. Verde
rosa y nul para blaJ1Queer. Papeles p&-
ra decorar habitaciones. Cenl parll eue-
• iofImsrca A~IRON. Tinteape-
• ra tenir ropll.
CApItal ... Ptas. 20.000.000 l' CALLE DE GIL BERGES. e-JACA
Fondos de Reserva
VaI~~~~t~~.~~~.~ ....~~ 6.593.307' 15 t lIIltiIIlIlllIUMliUIUI MIUlII lilhIllIlllUllIlIlIlIlIIlIUllIlIIIIllllIUllIIl.1lID
•
SUCURSALES: Alcafliz, Almazán, Ariza, Ayet· II[ 552gz ... lIT #;
be, BaIAper, Barbutro, Bur¡o de OIlJll.· J
c.~..y.d.Cami....I.c.ri_, c..... Da· M~TERI~LES ftE
roca, Ejea de los Cabilleros, Frap, Hueaca, 1 _"
Jaca, Uricla, Madrid, MoIina de AragÓll, .
Mo..ó•• Sarl'..., s.oorbe. SI",,,,, So- eoNSTRuerlÓH




! T RESTAURANT i, ., .· ,
¡BAR FLOR'
:
! I (QI!EKIOl TODOl lOI DIIIl, n5rTftl
i. Servicio "plcla! para INMI••
Yba~u""
1LE~"~~~a v~2~~!.~ i
• TCL*~aNo, _ :
, :















SE SIRVE A DOMICILIO
Vicente
TlEMPORAOA:
de~d~ la fecha hasta el 20 Septlembre
, ·CALLE DE LAS CAMBRAS
Especialidad en toda clase de
pan y pan de Viena.
nSITEN ESTA NURVA PANADERiA
\' SE co;.. VEXCERÁ¡.; E:\' CALIDAD
Y EN" PWECIO.
Calle de la Puerta Nueva n.o 12
Novena con ropa .....•.•..•.••••
Idem con ropa y sabana cubrien-
do la bailera .
Baño con ropa , .......•
Bailo con ropa y sábana cubriendo
la bailenl .•••............




CONCEPCION AReNAL, 6, 2· derecha
esquina a GMlln Vía = Todo Confort = Fren-
te al Palacio de la M1l8ka = Precios: estables,
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T.rifa de la casa de bafto~ I
BANCA-BOLSA-CA.BIO-C"~ DE
AHORRDS ¡
"_'U"__'._'_••_." '" OPEIlACIONES BANCABIAS EN BENERAL '
Se vende un coche para ni-
ño en estado nue·
VO. se ::Iara en buenas condiciones. Para
irfnrmes. Herrer¡a de Nicolas Ara.







Intereses que se abonan en 1. Central y
SUCUr18les: !
Cuentas corrientes a la; vista :2 112·1. anual
Imposicione. a pluo de 3 mese J '14 .1. anual
Impoeicionel a plazo de 6 meses " .1. bul
lmpoeicionel a pino de 1 arlo 1l4·1. anual
LI8R.ETAS I
CAJA DE A"ORR.OS AL. por 100 ,
DE INTER.ES ANUAL IJ S O S
'rlltallol Hlpotecarlol por CUlnta dal O E R 1
!-I aJ..u....an .....La....cas....a y...."..e..r....ma....n° ..illl BMCO HlrOTE<ARIO DE ESfnRn II~ ..c.... o. 1I> t Don DAlllaso Iguácel
"''''.'''.__.,_•• • Oficina de ClImbio de moneo I
". --,_ da en la estación lnternacio-- i Carn:>en, 10 - JA.CA.
- nal de CAnñllnc. I s E R V I e lOA Do M 1e 1L 10
Sa1vador 1). del eorraI 111I1I1I1II1"1IU..I'IIIl1.llllnll'IIllMIIIIIUIIMlIlII~IWIII t1l1nlllllllIllIIIHNRllII\IIl\l'!11 , llz ñ""~
Esp~cialistaen enfermedades da los ojgS I
CIRUGIA OCULAR I I .'*'!_.' ••_••_
; La Zaraguzana /., R·"nl.·.'dO. V Licor.....
Pasara consulta todos los vier-
n¿s de 9 de la mañana a :i: de la 1 1 ·a OlE ••
tarde en ~~~::L MUR, I CnRNl,cERIR .r.~RL@CHEnln JULIO ARAMBURO
• ....l 1 Ofrece al público los géneros que se 1 en Ja.ca
• detallan, en inmejorables condicio· f .
•,,._ ........._ .......,......._ ..._77._ \ nes, y 8 I En su ALMACEN, Avemda Gar-
. da HernAndez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
I I 1IllnmllllllllUllllllllm 1'111I11I••' 11111111
•
